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DESCRIPCIÓN: 
 
El actual documento aborda el tema de la justica electrónica, y en particular la 
notificación electrónica en la jurisdicción contenciosa administrativa, detallando en 
los aciertos y puntos de mejora que suscita las modificaciones dadas con ocasión 
de la entrada en vigencia de la Ley 1437 de 2011, que es el nuevo Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
 
METODOLOGÍA: 
 
La investigación que fue definida como una investigación descriptiva, contó en su 
formulación con la caracterización debida de un fenómeno jurídico, que es a 
saber, el análisis de los aciertos en términos de eficiencia a su vez que las 
falencias que ha dejado el nuevo procedimiento electrónico administrativo a la luz 
del cumplimiento del principio de publicidad con la entrada en vigencia de la Ley 
1437 de 2011, para el caso específico de la notificación. 
Para esto, el documento siguió un ejercicio de revisión documental, que parte del 
análisis de los textos directamente relacionados para el caso, sean estos, 
legislación colombiana donde se incluye también su jurisprudencia, en conjunto 
con documentos académicos que trabajan el tema estudiado, para construir así, 
un tipo de investigación cualitativa. 
De esta manera, se construye un documento que explora analíticamente las leyes 
vigentes en la materia y su respectiva jurisprudencia, profundizando en su 
conocmiento en la revisión de textos académicos de autores que de manera 
similar se hayan cuestionado sobre los aciertos y falencias que ha dejado el nuevo 
procedimiento electrónico administrativo a la luz del cumplimiento del principio de 
publicidad con la entrada en vigencia de la Ley 1437 de 2011, para el caso 
específico de la notificación. 
 
PALABRAS CLAVES: 
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Notificación electrónica, actos administrativos, documento electrónico, expediente 
administrativo electrónico, proceso contencioso administrativo, nuevo Código 
Contencioso Administrativo. 
 
CONCLUSIONES: 
 
Desarrollado el documento, se llega a establecer que la aplicación de la 
notificación electrónica que se pretende para la administración de justicia del 
Estado, si bien puede que dinamice en términos de tiempo la aplicación del 
procedimiento de justicia, haciendo más ecológicos los procesos, no logre contar 
con una estructura institucional y legal, que revista de seguridad informática el 
desarrollo de los procedimientos administrativos por vía electrónica. 
Así, se considera que los avances, pero sobre todo las debilidades que pueden 
identificarse hasta la fecha en la aplicación de la notificación electrónica, hace 
necesario generar puntos de análisis que alimente el debate respecto a cómo 
puede dársele mejora a esta norma y a la situación concreta de la aplicabilidad de 
la notificación electrónica del acto administrativo, cumpliendo acertadamente, con 
los motivos de la legislación concerniente a la justicia electrónica. 
En suma, se considera que es tarea pendiente del legislador, la de lograr 
consolidar una normatividad fuerte respecto a la implementación de una verdadera 
justicia electrónica, y en particular de la notificación electrónica para que esta 
puede tener las ventajas procedimentales que se le quiera, siendo estas, la 
celeridad de la justicia, el mejor acceso de los ciudadanos a la misma, y el logro 
de una celeridad en el desarrollo de la actividad administrativa, de cara a las 
ventajas que esto trae para los administrados. 
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ANEXOS: 
 
Sin anexos. 
